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KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Mikä ihmeen Juuli? 
 OKM:n korkeakouluilta keräämille julkaisutiedoille rakennettu 
selailu- ja hakukäyttöliittymä (www.juuli.fi)  
 Avattiin kesäkuussa 2013 
 Toteutettu Finnan tavoin VuFind-ohjelmistolla  
 Kansalliskirjasto vastaa kehittämisestä ja ylläpidosta 
 Tietojen keräämisessä ja tarkistamisessa mukana OKM, CSC, 
TSV ja korkeakoulut 
 Samaa dataa hyödynnetään myös CSC:n ylläpitämässä 
Vipunen-portaalissa (www.vipunen.fi) 
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Vuoden 2012 data: miksi vasta nyt? 
 Julkaisudata kerättiin korkeakouluilta keväällä 2013 
 Tietojen syöttämisessä aluksi teknisiä haasteita 
 CSC yhdisti korkeakoulujen raportoimat tiedot ja niitä tarkistettiin ja 
korjattiin kesän ja alkusyksyn aikana 
 Tieteellisten seurain valtuuskunta mukana tunnistamassa 
julkaisukanavia ja yhdistämässä niitä Julkaisufoorumi-luokkiin 
 Tiedot Exceleinä Kansalliskirjastolle lokakuun puolivälissä 2013 
 Ajettiin ensimmäisen kerran Juuliin 17.11. 
 Ensi vuonna prosesseja pyritään nopeuttamaan ainakin jonkin 
verran 
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Vuoden 2012 data: mitä uutta? 
 Ammattikorkeakoulujen julkaisut 
ensimmäistä kertaa mukaan 
 Yhteensä 3.440 raportoitua julkaisua 
vuodelle 2012 
 Noin 10% yliopistojen 
julkaisumääristä 
 Data pääosin aivan OK 
 Yliopistoilla 32.394 julkaisua vuodelle 
2012 
 Aalto-yliopiston vuoden 2011 julkaisujen 
tieteenalat korjattu 
 Muutaman muun yliopiston tietoihin 
tehty pienempiä korjauksia 
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Käyttöliittymän uutuuksia 
 Lisätty uusia rajausmahdollisuuksia 
 Julkaisuvuosi 
 Sektori (yliopisto/amk) 
 Tekijöiden määrä 
 Tarkennettuun hakuun lisätty 
mahdollisuus valita useampia 
alaorganisaatioita kerralla 
 Myös hakutulosten lajitteluun tarjolla 
uusia vaihtoehtoja 
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Mitä vielä puuttuu? 
 Kansalliskirjasto jatkaa vielä Juulin ominaisuuksien ja käyttöliittymän 
viilaamista 
 Ohjeteksteihin tulossa päivitystä myöhemmin 
 Henkilökuntanäkymän kautta näkyvästä täydellisistä metatiedoista 
puuttuu vielä joitakin kenttiä 
 Datasta tulossa vielä korjattuja ja täydennettyjä versioita  
 Julkaisufoorumin täydennysarvioinnin luokitukset 
 B3-julkaisutyypin julkaisufoorumiluokat 
 Samalla tehdään joitakin muita pienempiä korjauksia 
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Juulin käyttömahdollisuuksia 
 Käyttöliittymässä 
monenlaisia haku- 
ja selailumahdolli-
suuksia 
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Tietuenäyttö 
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Haku lehdessä ilmestyneistä artikkeleista 
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Yhteisjulkaisut yhtenä tietueena 
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Sivupalkissa runsaasti tietoa… 
) 
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Tiedot muuttuvat rajauksen mukaan 
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Haasteita 
 Yliopistot raportoivat vuoden 2012 
julkaisutietojen mukana myös pari tuhatta 
vuoden 2011 tiedoista puuttunutta 
julkaisua 
 Sektorien sisäisten yhteisjulkaisujen lisäksi 
sektorien välisiä yhteisjulkaisuja 
 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
koulutusalaluokitukset eri paria 
 Pitäisikö vapaaehtoisena tietona 
raportoituja alaorganisaatioiden tietoja 
yhdenmukaistaa? Miten pitkälle mielekästä 
mennä? 
 Tiedonkeruun prosessit eivät tue 
yksittäisten tietojen korjaamista 
 Miten paljon uusia valikoita enää 
kannattaa lisätä käyttöliittymän sivupalkkiin 
tai tarkennettuun hakuun?  
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Tulevaisuuden suunnitelmia 
 Juuli jatkossakin käyttöliittymä dataan, ei syöttöjärjestelmä 
 Tiedot kerätään korkeakoulujen omista (yhteisistä?) 
järjestelmistä 
 Tarkoituksena siirtyä muutaman vuoden kuluessa VIRTA-tyyppiseen 
malliin opintohallinnon järjestelmien tapaan 
 Edellyttää myös lähdejärjestelmien kehittämistä 
 Tiedot eivät enää kerralla valmiita, vaan päivittyvät vähitellen, 
parhaimmillaan lähes reaaliajassa 
 Korkeakoulujen lisäksi alkamassa keskustelu myös 
tutkimuslaitosten ja sairaanhoitopiirien saamiseksi mukaan 
tiedonkeruuseen 
 Tutkijoiden tunnistamista koskeva esiselvitys valmistumassa 
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